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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Hadiah Terhadap Nasabah di Badan Usaha Milik
Desa Makmur Sejahtera Menurut Ekonomi”. Penelitian ini bersifat penelitian
(Field Research) atau penelitian lapangan yang dilakukan di Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya
berbagai respon nasabah yang memandang negatif terhadap hadiah yang diberikan
oleh BUMDes Makmur Sejahtera. Hal ini dikarenakan adanya nasabah belum
mengetahui pasti tentang prosedur pembagian hadiah yang dilakukan BUMDes
Makmur Sejahtera.
Dari latar belakang inilah muncul rumusan masalah yaitu bagaimana respon
nasabah terhadap hadiah yang diberikan oleh BUMDes Makmur Sejahtera dan
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hadiah yang diberikan Oleh BUMDes
Makmur Sejahtera.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui respon nasabah terhadap
hadiah yang diberikan oleh BUMDes Makmur Sejahtera dan untuk mengetahui
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hadiah yang diberikan Oleh BUMDes
Makmur Sejahtera.
Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan/ karyawati dan nasabah/
nasabah yang pernah mendapatkan hadiah dari BUMDes Makmur Sejahtera,
sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah respon nasabah terhadap
pembagian hadiah pada BUMDes Makmur Sejahtera.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 34 orang yang terdiri dari
pimpinan dan karyawan/i sebanyak 5 orang dan seluruh nasabah yang pernah
mendapatkan hadiah dari pihak BUMDes Makmur Sejahtera sebanyak 29 orang.
Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 orang, adapun metode yang
digunakan dalam pengambilan sampel adalah Total Sampling.
Penelitian ini bertempat di BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan
Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan
metode pengumpulan data melelui observasi, wawancara, angket. Setelah data
terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan atau
penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-
konsep yang mendukung pembahasan yang relevan dimana penjelasan ini
menggunakan metode kualitatif kemudian diperoleh kesimpulan dari
permasalahan penelitian. serta menggunakan metode penulisan data deduktif,
induktif dan deskriptif.
Setelah mengadakan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisa
data, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian hadiah yang dilakukan oleh
BUMDes Makmur Sejahtera  masih banyak menimbulkan persepsi nasabah,
karena dalam pembagian hadiah tersebut kurang transparan dan hanya
menguntungkan sebagian pihak saja, di dalam syariah itu tidak efektif bahkan
tidak diperbolehkan, karena dalam Islam dengan memberikan hadiah dapat
menghilangkan penyakit dengki, dan mendatangkan rasa saling mengasihi,
mencintai dan menyayangi.
Tetapi jika BUMDes Makmur Sejahtera memberikan hadian bertujuan
untuk memotivasi para nasabah setempat untuk menarik nasabah agar mau
bekerja sama ataupun menjadi nasabah BUMDes Makmur Sejahtera itu
hukumnya diperbolehkan.
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